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Агротуризм сегодня – стремительно развивающаяся сфера современной туристской индустрии, 
агротуристские услуги предлагают более 100 стран. По данным Международной туристской ака-
демии (МТА), в агроусадьбах Европы зарегистрировано свыше 2 млн. спальных мест. Лидером 
агротуризма признана Италия, которая получает от этой отрасли экономики ежегодную прибыль в 
размере 350 млн. долларов. 
Процессы урбанизации и глобализации последней четверти прошлого века сделали агротуризм 
актуальным экономическим и социально-культурным явлением для стран Европы и Америки, а 
также для Республики Беларусь. 
В узком смысле под аграрным туризмом понимают отдых городских жителей в сельской мест-
ности, предполагающий более или менее длительную аренду загородного дома. В широком смыс-
ле аграрный туризм включает все виды времяпрепровождения городских жителей в сельской 
местности, т.е. элементы отдыха и оздоровительных мероприятий. В частности, в данном случае 
речь идет о сочетании отдыха с трудом на приусадебном участке, об этнографических экскурсиях 
с акцентом на сельскую составляющую, о добровольном временном участии в агропроизводстве в 
рамках рекреационных мероприятий [1, с. 34]. 
Целью данного исследования является оценка ресурсного потенциала для выявления направле-
ний совершенствования агротуристической деятельности на территории Ивацевичского района. 
Объектом исследования являются туристические ресурсы Ивацевичского района Брестской обла-
сти Беларуси.  
Ивацевичский район – один из крупнейших районов Брестской области. Его площадь 
составляет 2998 км2 или 9% от территории области. 
Район находится на перекрестке важнейших республиканских автомобильных дорог: М1/Е30, 
Р-43, Р-6, Р2/Е85, Р-44, М11/Е85. По территории района проходит железная дорога Москва–Брест. 
В составе района 107 сельских населенных пунктов, городской поселок Телеханы, города 
Ивацевичи и Коссово. В соответствии с Государственной программой возрождения и развития 















Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 19,5% от территории 
района. Здесь находятся республиканские заказники «Выгонощанский» и «Споровский», 
памятники природы республиканского значения «Насаждение карельской березы» и «Чистая 
дубрава», 6 памятников природы местного значения.  
Заказник «Выгонощанское» является самым крупным среди гидрологических особо 
охраняемых природных территорий страны. Он создан в 1968 году с целью сохранения 
крупнейшего в Европе болотного массива на водораздельной полосе рек Черноморского и 
Балтийского бассейнов и является крупнейшим в Беларуси сплошным массивом ненарушенных 
болот. 
Главные архитектурные достопримечательности района – Коссовский дворец Пусловских и 
Дом-усадьба Тадеуша Костюшко в урочище Меречевщина, где в 2018 г. был установлен первый в 
Беларуси памятник Т. Костюшко. В районе расположено много старинных церквей и костелов 
(Церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII в. в д. Бусяж, Троицкий костел XVII в. в г. 
Коссово, Церковь иконы Божией Матери «Державная» XIX в. в Ивацевичах, часовня XIX в. на 
католическом кладбище в Коссово, Свято-Преображенская церковь XIX в. в д. Мироним и др.). В 
г. Ивацевичи также расположен пункт геодезической сети Дуга Струве, которая включена в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Число субъектов агроэкотуризма Брестской области в 2017 г. составило 280 ед. [2, с. 53]. Из 
них 15 ед. находится на территории Ивацевичского района, что составляет 5,4% от числа всех 
агроусадеб области. Более подробное описание агроусадеб представлено в таблице. 
 
Таблица – Характеристика агроусадеб Ивацевичского района 
 
№ Название Адрес Услуги 
1 «У озера» д. Яглевичи, ул. 
Лесная, д.13а 
Кухня, спутниковое TV, вай-фай, караоке, бассейн в 
бане, баня, беседка, зона барбекю, бильярд, сбор гри-
бов и ягод, рыбалка, охота, экскурсии по окрестно-
стям, организация экскурсий по окрестностям и 
трансфер. 
2 «Алексейки» д. Алексейки, ул. 
Центральная, д.1А 
Вай-фай, ТВ, кухня, баня, барбекю, настольные игры, 
караоке, велосипеды прогулка на лодке, рыбалка, 
сбор ягод и грибов. 
3 «Сомино» д. Сомино, ул. 
Озерная, д.15 
Кухня, баня, вай-фай, детская площадка. 
4 «Старый 
хутор» 
д. Скураты, ул. 
Шоссейная, д.1 
Баня, мангалы, беседка, качели, водные прогулки на 
лодке, велопрогулки, караоке, тарзанка, рыбалка, охо-
та, сбор грибов и ягод, экскурсии по окрестностям. 
5 «Міколава 
ляснічоука» 








7 «На краю 
сяла» 
д. Чемелы, ул. 
Центральная, д.32 
Нет данных 
8 «У щары» д. Чемелы, ул.  
Центральная, д.89 
Нет данных 
9 «Радуга»   г. Коссово, ул. 
Т.Костюшко, д.34 
Вай-фай, барбекю, сауна, верховая езда, рыбная 
ловля, дартс, караоке, трансфер. 
10 «Медовые 
каникулы»  





д. Бобровичи, ул. 
Лесная, д.1, кв.1 
Нет данных 
12 «На заброде»  д. Сомино, ул.  
Луговая, д.26 
Кухня, баня, беседка, зона барбекю, отдых у воды, 
рыбалка, сбор грибов и ягод, спортивная площадка, 

















Окончание таблицы  
№ Название Адрес Услуги 
13 «Дом рыбака 
и охотника» 
д. Гоща, ул. 
Набержная, д.31 
Нет данных 
14 Нет данных д. Сторожовщина, 
ул. Гагарина, д19  
Нет данных 
15 Нет данных д. Хадорки, ул.  
Октябрьская, д.6 
Нет данных 
Примечание – Собственная разработка на основании источника [3]. 
 
Информация, представленная в таблице, свидетельствует о непонимании владельцами 
агроусадеб важности предоставления полной информации об агроусадьбе в сети Интернет, т.к. 
потенциальные потребители не могут удовлетворить свой интерес об имеющихся в Ивацевичском 
районе агроусадьбах и их услугах и, следовательно, не находятся даже в первом из шести 
состояний покупательской способности – осведомленности. 
Для совершенствования агротуристической деятельности в Ивацевичском районе в первую 
очередь владельцам агроусадеб необходимо: 
1. Проанализировать деятельность конкурентов в регионе, разработать и предложить уни-
кальную агротуристическую услугу, используя ресурсный потенциал Ивацевичского района; 
2. Представить агротуристический продукт с целью информирования и формирования поло-
жительного представления у потенциальных потребителей на рекламных интернет-площадках аг-
роусадеб (например, trofei.by, belkraj.by, usadby.by и др.); 
3. Презентовать агротуристистический продукт через некоммерческие мероприятия – вы-
ставки, ярмарки, участие в городских, областных, республиканских и международных событиях, 
фестивалях, праздниках. 
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Республика Беларусь географически находится в центре Европы, в силу чего ее историческая 
судьба неразрывно связана с крупнейшими войнами мировой истории. Самые трагические стра-
ницы истории нашего государства связаны со Второй мировой и Великой Отечественной войной, 
как следствие, на территории Беларуси существует множество объектов, которые являются цен-
трами туристического посещения, история которых тесно связана с событиями периода 1941-1945 
гг. К их числу относится легендарная Брестская крепость, героическое Буйничское поле в Моги-
леве, окрестности Орши, «Линия Сталина», печально известная на весь мир Хатынь и еще сотни 
сожженных вместе с людьми деревень, кровавые лагеря смерти Тростенец, Красный Берег, Оза-
ричи, множество гетто, существовавших по всей стране. 
Холокост как проявление геноцида нашёл своё повсеместное и широкое воплощение в полити-
ке немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны на 
оккупированной ими территории Беларуси. Барановичская земля не стала исключением. Материа-
лы исторического краеведения дают возможность проследить реализацию немецко-фашистскими 
захватчиками политики геноцида на территории города Барановичи и Барановичского района. 
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